














































































PENILAIAN UNJUK KERJA 
 
 
PROTOTYPE RANCANG BANGUN ALAT KEAMANAN SPY CAM BERBASIS 













Nama (bila tidak keberatan) : _______________________________ 








a. Berilah tanda check (√) pada kolom yang telah tersedia, dengan memilih 
alternatif jawaban. Terdapat 4 alternatif jawaban, yaitu : 
NO PERNYATAAN 
Hasil 
Valid Tidak Valid 
1 Fungsi Port USB VIN sebagai catu daya 
pada Raspberry Pi Zero W dapat berfungsi 
dengan baik 
  
2 Fungsi Pin 18 mode BCM pada Raspberry 
Pi Zero W yang digunakan untuk 
menghubungkan Raspberry Pi Zero W 
dengan Sensor PIR dapat berfungsi 
dengan baik 
  
3 Fungsi Port kamera pada papan Raspberry 
Pi Zero W yang digunakan untuk 
menghubungkan Raspberry Pi Zero W 
dengan modul kamera Pi Cam dapat 
berfungsi dengan baik 
  
4 Fungsi Sensor PIR tipe infrared sebagai 
perangkat sensor gerak dapat merespon 
dengan baik perubahan gerakan pada area 
kerjanya 
  
5 Fungsi Perangkat Modul Camera Pi Cam 
dapat mengambil gambar setelah sensor 







Valid Tidak Valid 
6 Fungsi Indikator Kamera dapat menyala 
ketika Perangkat Modul Camera Pi Cam 
mengambil gambar 
  
7 Fungsi Perangkat Modul Camera Pi Cam 
dapat menghasilkan data gambar dengan 
resolusi 2MP 
  
8 Fungsi Papan Raspberry Pi Zero W 
mampu mengolah data masukan sensor pir 
dan mengolah rekaman gambar foto 
dengan baik serta dapat meneruskan ke 
chat id tujuan dengan baik 
  
9 Fungsi Mikrokontroler Arduino Mampu 
mengeksekusi hasil pembacaan sensor 
dengan baik. 
  
10 Fungsi Raspberry Pi tipe Zero W, sebagai 
perangkat kendali sistem keseluruhan 
dengan tegangan kerja 4.8 – 5 V 2A 
  
11 Fungsi Sensor PIR sebagai sensor 
pendeteksi gerakan dengan tegangan kerja 
sebesar 4.8 – 4.9 V. 
  
12 Fungsi Modul kamera Pi Cam sebagai 
perangkat pengambil gambar dengan 








Valid Tidak Valid 
12 Fungsi bot telegram dapat menghandle 
data yang masuk dari raspberry Pi Zero W 
untuk dapat diteruskan ke chat id tujuan 
akun telegram user. 
  
13 Akun telegram user dapat menerima 
gambar foto yang dikirimkan oleh bot 
telegram 
  
14 Data gambar foto hasil dari Perangkat 
Modul Camera Pi Cam terlihat jelas saat 
kondisi ruangan terang dapat diamati 
melalui gambar foto yang terkirim pada 
akun telegram user 
  
 












KISI KISI INSTRUMEN AHLI MATERI 
NO ASPEK INDIKATOR BUTIR 
1 Edukatif Ketepatan atau Kesesuaian dengan 
Materi 
1,2,3,4,5 
Kesesuaian dengan tingkat 
kemampuan atau daya piker 
6,7,8,9 
Kelengkapan 10,11,12,13,14 
Mendorong kreativitas 15,16 
Memberikan kesempatan belajar 17,18 























PENILAIAN AHLI MATERI 
 
 
PROTOTYPE RANCANG BANGUN ALAT KEAMANAN SPY CAM BERBASIS 












Mata Kuliah : Robotika 
Pembuat : Putro Nugroho 







A. Petunjuk Umum 
a. Dimohon Bapak / Ibu untuk memberikan penilaian terhadap materi media 
pembelajaran robotika yang dibuat sesuai dengan kriteria yang telah termuat 
dalam instrument penilaian. 
b. Berilah tanda check (√) pada kolom yang telah tersedia, dengan memilih 
alternatif jawaban. Terdapat 5 alternatif jawaban, yaitu : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
ST = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
 
c. Apabila Bapak / Ibu menilai kurang sesuatu atau terdapat beberapa hal yang 
perlu diperbaiki, dimohon untuk memberikan tanda sehingga dapat segera 
dilakukkan revisi lebih lanjut. 
d. Bapak / Ibu dimohon memberikan saran pada halaman yang telah 
disediakan. 
e. Bapak / Ibu dimohon memberikan tanda check (√) terhadap hasil akhir 
penilaian penelitian terhadap materi prototype rancang bangun alat keamanan 
spy cam berbasis mikrokontroler raspberry pi cam dengan notifikasi telegram. 








B. Tabel Pertanyaan 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
STS TS ST SS 
1 Materi pada media pembelajaran 
sesuai dengan Rencana Pembelajaran 
Semester Robotika 
    
2 Materi pada media pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi dasar pada 
pembelajaran robotika 
    
3 Materi pada media pembelajaran 
sesuai dengan capaian pada 
pembelajaran robotika 
    
4 Labsheet memiliki kesesuaian dengan 
materi dan media pembelajaran 
    
5 Capaian pembelajaran robotika dapat 
dipenuhi oleh lembar kerja atau tugas 
pada labsheet  
    
6 Peserta didik mudah dalam memahami 
labsheet 
    
7 Materi yang terdapat dalam media 
pembelajaran memiliki kesesuaian 
terhadap perkembangan teknologi 
robotika 
    
8 Materi pada media pembelajaran 
memiliki kesesuaian terhadap tingkatan 
dan daya pikir peserta didik 
    
9 Peserta didik mudah dalam memahami 
materi pada media pembelajaran 







STS TS ST SS 
10 Petunjuk pengoperasian dijelaskan 
secara lengkap 
    
11 Labsheet memiliki materi pembelajaran 
yang lengkap dan sesuai 
    
12 Lengkap dan jelas dalam menguraikan 
materi penggunaan sensor 
    
13 Lengkap dan jelas dalam menguraikan 
algoritma pemrograman 
    
14 Kelengkapan sensor pada media 
pembelajaran sesuai dengan materi 
pembelajaran robotika 
    
15 Sensor yang digunakan menjadikan 
media pembelajaran lebih bervariasi 
    
16 Peserta didik terbantu dengan adanya 
labsheet dan materi untuk dapat 
berfikir dan berkreasi lebih tentang 
aplikasi sensor 
    
17 Peserta didik diberikan kesempatan 
belajar dengan memprogram sensor 
sendiri 
    
18 Peserta didik dapat menggunakan 
labsheet untuk belajar secara mandiri 












STS TS ST SS 
19 Peserta didik dapat termotivasi dalam 
bereksperimen dan bereksplorasi 
dalam pembelajaran robotika 
berdasarkan kelengkapan materi dan 
petunjuk pengoperasian media 
pembelajaran 
    
20 Rasa ingin tahu peserta didik dapat 
ditingkatkan dengan adanya 
percobaan pada labsheet 
    
 
















Menurut saya, Materi Prototype Rancang Bangun Alat Keamanan Spy Cam 
berbasis Mikrokontroler Raspberry Pi Cam dengan Notifikasi Telegram ini 
dinyatakan : 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak layak digunakan 
Mohon untuk memberikan lingkaran kedalam nomor sesuai dengan kesimpulan 
Bapak / Ibu 
 
 















KISI-KISI INSTRUMEN AHLI MEDIA 
NO ASPEK INDIKATOR BUTIR 
1 Keindahan/ 
estetika perangkat 
Bentuk yang estetis 1,2 
Keserasian atau ketepatan 3,4 
Keterbacaan 5 
Kerapian  6,7,8 
2 Teknis perangkat Kualitas 8,9,10 
Fungsional 11,12,13,14, 
15,16,17 




















PENILAIAN AHLI MEDIA 
 
 
PROTOTYPE RANCANG BANGUN ALAT KEAMANAN SPY CAM BERBASIS 












Mata Kuliah : Robotika 
Pembuat : Putro Nugroho 







A. Petunjuk Umum 
b. Dimohon Bapak / Ibu untuk memberikan penilaian terhadap media 
pembelajaran robotika yang dibuat sesuai dengan kriteria yang telah termuat 
dalam instrument penilaian. 
c. Berilah tanda check (√) pada kolom yang telah tersedia, dengan memilih 
alternatif jawaban. Terdapat 4 alternatif jawaban, yaitu : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
ST = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
 
d. Apabila Bapak / Ibu menilai kurang sesuatu atau terdapat beberapa hal yang 
perlu diperbaiki, dimohon untuk memberikan tanda sehingga dapat segera 
dilakukkan revisi lebih lanjut. 
e. Bapak / Ibu dimohon memberikan saran pada halaman yang telah 
disediakan. 
f. Bapak / Ibu dimohon memberikan tanda check (√) terhadap hasil akhir 
penilaian penelitian terhadap media pembelajaran robotika ini. 









B. Tabel Pertanyaan 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
STS TS ST SS 
Aspek Keindahan / Estetika 
1 Prototype rancang bangun alat 
keamanan spy cam memiliki tampilan 
dan bentuk yang menarik 
    
2 Prototype rancang bangun alat 
keamanan spy cam mempunyai ukuran 
dan bentuk yang sesuai 
    
3 Prototype rancang bangun alat 
keamanan spy cam memiliki 
keserasian dalam hal pemilihan warna 
background, tulisan atau tanda  
    
4 Prototype rancang bangun alat 
keamanan spy cam memiliki 
konsistensi penulisan keterangan dan 
tanda dalam penggunaan jenis dan 
ukuran tulisan 
    
5 Penulisan keterangan dan tanda pada 
prototype rancang bangun alat 
keamanan spy cam mudah dibaca 
berdasarkan penggunaan jenis dan 
ukuran tulisan 
    
6 Ukuran dan peletakan sensor pir pada 
prototype rancang bangun alat 
keamanan spy cam tersusun rapi 
sesuai dengan fungsiya 







STS TS ST SS 
Aspek Keindahan / Estetika 
7 Ukuran dan peletakan Modul Camera 
Pi Cam pada prototype rancang 
bangun alat keamanan spy cam 
tersusun rapi sesuai dengan fungsiya 
    
8 Kombinasi peletakan Sensor PIR dan 
Modul Camera Pi Cam pada prototype 
rancang bangun alat keamanan spy 
cam tersusun rapi sesuai dengan 
fungsiya 
    
Aspek Teknis 
8 Bahan konstruksi prototype rancang 
bangun alat keamanan spy cam 
memiliki kualitas yang baik 
    
9 Komponen elektronika prototype 
rancang bangun alat keamanan spy 
cam memiliki kualitas baik 
    
10 Bahan box prototype rancang bangun 
alat keamanan spy cam memiliki unsur 
yang mudah dibentuk 
    
11 Fungsi Sensor PIR tipe infrared 
sebagai perangkat sensor gerak dapat 
merespon dengan baik perubahan 
gerakan pada area kerjanya 
    
12 Fungsi Perangkat Modul Camera Pi 
Cam dapat mengambil gambar setelah 
sensor PIR mendeteksi objek bergerak 





STS TS ST SS 
Aspek Teknis 
13 Fungsi Indikator Kamera dapat 
menyala ketika Perangkat Modul 
Camera Pi Cam mengambil gambar 
    
14 Fungsi Papan Raspberry Pi Zero W 
mampu mengolah data masukan 
sensor pir dan mengolah rekaman 
gambar foto dengan baik serta dapat 
meneruskan ke chat id tujuan dengan 
baik 
    
15 Fungsi Mikrokontroler Arduino mampu 
mengeksekusi hasil pembacaan sensor 
dengan baik. 
    
16 Fungsi bot telegram dapat menghandle 
data yang masuk dari raspberry Pi 
Zero W untuk dapat diteruskan ke chat 
id tujuan akun telegram user. 
    
17 Akun telegram user dapat menerima 
gambar foto yang dikirimkan oleh bot 
telegram 
    
18 Meda pembalajaran memiliki 
kemudahahan dalam hal perawatan 
    
19 Prototype rancang bangun alat 
keamanan spy cam memiliki konstruksi 
yang tidak membahayakan 
    
20 Petunjuk pengoperasian dan 
keselamatan kerja melengkapi media 
pembelajaran 







STS TS ST SS 
Aspek Teknis 
 Kemanfaatan?     
      
 
 




















Menurut saya, Media Prototype Rancang Bangun Alat Keamanan Spy Cam 
berbasis Mikrokontroler Raspberry Pi Cam dengan Notifikasi Telegram ini 
dinyatakan : 
1. Layak digunakan tanpa revisi 
2. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak layak digunakan 
Mohon untuk memberikan lingkaran kedalam nomor sesuai dengan kesimpulan 
Bapak / Ibu 
 
 















KISI-KISI INSTRUMEN AHLI MEDIA 
NO ASPEK INDIKATOR BUTIR 
1 Edukatif Ketepatan atau Kesesuaian 
dengan Materi 
 
Kesesuaian dengan tingkat 
kemampuan atau daya piker 
 
Kelengkapan  
Mendorong kreativitas  
Memberikan kesempatan belajar  
Memberikan motivasi  
2 Keindahan/ 
estetika perangkat 
Bentuk yang estetis  
Keserasian atau ketepatan  
Keterbacaan  
Kerapian   
3 Teknis perangkat Kualitas  
Fungsional  











PENILAIAN PESERTA DIDIK 
 
 
PROTOTYPE RANCANG BANGUN ALAT KEAMANAN SPY CAM BERBASIS 












Mata Kuliah : Robotika 
Pembuat : Putro Nugroho 







E. Petunjuk Pengisian 
Berilah tanda check (√) pada kolom yang telah tersedia, dengan memilih alternatif 
jawaban. Terdapat 4 alternatif jawaban, yaitu : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
ST = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
 
F. Tabel Pertanyaan 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN JAWABAN 
STS TS ST SS 
1 Materi pada media pembelajaran 
sesuai dengan Rencana Pembelajaran 
Semester Robotika 
    
2 Materi pada media pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi dasar pada 
pembelajaran robotika 
    
3 Materi pada media pembelajaran 
sesuai dengan capaian pada 
pembelajaran robotika 
    
4 Labsheet memiliki kesesuaian dengan 
materi dan media pembelajaran 
    
5 Capaian pembelajaran robotika dapat 
dipenuhi oleh lembar kerja atau tugas 
pada labsheet  
    
6 Peserta didik mudah dalam memahami 
labsheet 
































Menurut saya, Media Prototype Rancang Bangun Alat Keamanan Spy Cam 
berbasis Mikrokontroler Raspberry Pi Cam dengan Notifikasi Telegram ini 
dinyatakan : 
4. Layak digunakan tanpa revisi 
5. Layak digunakan dengan revisi sesuai saran 
6. Tidak layak digunakan 
Mohon untuk memberikan lingkaran kedalam nomor sesuai dengan kesimpulan 
Bapak / Ibu 
 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dokumentasi Pengambilan Data 
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